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iii. Con quali risorse
2. STRUMENTI









Dalla Strategia di Lisbona
(Consiglio Europeo 
sessione straordinaria 23-24 marzo 2000)
Un decennio per “diventare l'economia basata sulla 
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile con 






(3 marzo 2010 - comunicazione della Commissione Europea)
3 priorità di crescita:
INTELLIGENTE (promuovere la conoscenza, l’innovazione, 
l’istruzione e la società digitale)
SOSTENIBILE (economia più efficiente sotto il profilo 
dell’uso delle risorse, più verde e più competitiva)
INCLUSIVA (economia ad alto tasso di occupazione, che 
favorisca l’acquisizione di competenze e la lotta alla 
povertà).
71. CONTESTO
EUROPA 2020 / gli obiettivi
5 obiettivi(valori target = valore medio atteso 
per l’UE nel suo complesso):
75% tasso di occupazione (20 e i 64 anni)
3% del PIL UE investito in ricerca e sviluppo
Raggiungimento dei traguardi 20/20/20 in materia di 
clima/energia (gas serra -20% rispetto al 1990; +20% utilizzo 
fonti rinnovabili; +20% efficienza energetica)
Tasso di abbandono scolastico inferiore al 10% e 40% delle 
persone tra 30 e 34 anni laureato
20 milioni di persone in meno a rischio di povertà
81. CONTESTO





youth on the move
●
CRESCITA SOSTENIBILE
un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse




agenda per nuove competenze e nuovi lavori
piattaforma europea contro la povertà
91. CONTESTO
RISORSE
Quadro Finanziario Pluriennale (importi massimi annui 
che l’UE può spendere nei vari settori d’intervento in un 
determinato periodo - generalmente 7 anni).
Circa 1.000 miliardi di euro (2014-2020)
Pari a circa 1% del Pil 
Circa 0,74 cent a cittadino al giorno







1a Competitività per la crescita e l'occupazione
1b Coesione economica, sociale e territoriale
2 Crescita sostenibile: risorse naturali
3 Sicurezza e cittadinanza














Responsabilità condivisa tra la Commissione Europea e le 
Autorità degli Stati Membri 
I programmi sono in pratica gestiti dalle Autorità Nazionali 
e locali ma finanziati dalla Commissione europea 
attraverso la seguente modalità:
 la Commissione negozia e approva i programmi di sviluppo 
proposti dai singoli Stati Membri e stanzia le risorse finanziarie;
 gli Stati Membri e le Regioni gestiscono i programmi, li attuano 
attraverso la selezione, il controllo e la valutazione dei progetti;
 la Commissione viene coinvolta nella fase di monitoraggio, si 
impegna nel pagare le spese approvate ed effettua verifiche 
attraverso un sistema di controllo.
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2. STRUMENTI
Come si assegnano i Fondi (politica di 
coesione = 350 mld circa 2014-2020)
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2. STRUMENTI
    Come si 
    ripartiscono i Fondi
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2. STRUMENTI
Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Fondo di coesione (FC)
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR)






produttivi per la creazione e mantenimento di posti di lavoro 
sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti in piccole e medie 
imprese (PMI);
produttivi per ricerca, sviluppo e innovazione e green economy;
in infrastrutture per servizi di base ai cittadini nei settori energia, 
ambiente, trasporti e ICT;
in infrastrutture economiche, sociali, sanitarie, di ricerca, di 
innovazione ed educative;
in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, incluse 
quelle per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, 
sostegno ad organismi di ricerca e innovazione e investimenti 
nella tecnologia e nella ricerca applicata nelle imprese;
per creazione di reti, cooperazione e scambio di esperienze tra le 
autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi della 




E’ rivolto ai lavoratori, ai giovani e a chi è alla ricerca di un 
lavoro, con particolare attenzione a chi incontra 
maggiori difficoltà a trovarlo.
Obiettivi:
realizzazione della piena occupazione;
migliorare la qualità e la produttività del lavoro;
aumentare la mobilità geografica e professionale dei 
lavoratori nell’ambito dell’UE;




Assiste gli Stati membri con un reddito nazionale 
lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media 
UE
Promuove:
reti transeuropee di trasporto (progetti 
infrastrutturali del “Meccanismo per collegare 
l’Europa”);
tutela dell’ambiente (inclusi progetti 





Promuove lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'UE in via complementare agli altri strumenti 
della PAC, della politica di coesione e della politica 
comune della pesca.
Obiettivi:
stimolare la competitività del settore agricolo
garantire la gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l'azione per il clima
realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato 
delle economie e comunità rurali, compresi la 





sostenere i pescatori nella transizione verso una 
pesca sostenibile 
aiutare le comunità costiere a diversificare le 
loro economie 
finanziare progetti che creano nuovi posti di 
lavoro e migliorano la qualità della vita nelle 
regioni costiere europee 




Erogazione diretta gestita centralmente dalla 
Commissione europea:
trasferimento diretto dei fondi dalla Commissione  o 
dall’organismo che la rappresenta, ai beneficiari;
procedure di selezione, assegnazione, controllo e 
audit gestite dalla Commissione europea, o 
dall’organismo che la rappresenta.








Principali Programmi / 1
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2. STRUMENTI
Principali Programmi / 2
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Principali Programmi / 3
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Principali Programmi / 4
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Principali Programmi / 5
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Principali Programmi / 6
